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LA DARRERA OBKA POETICA D'AGUSTf BARTRA 
(Cop d'ull fugag) 
Agustí BARTRA: Soleia, <<Les Eines>>, 30. Editorial Laia. Barcelona, 
1977. L'home auroral. ctAusihs March),, 12. Editorial Vosgos. Bar- 
celona, 1977. El gos geomitric. <(Les Einesr, 43. Editorial Laia. 
Barcelona, 1979. 
Soleia, L'horne auroral i El gos geomitric són els tres poemes 
majors que Agustí Bartra ens ha donat durant els nou anys que han 
transcorregut d'ench del seu retorn de l'exili. L'important bloc que 
aquests tres llibres componen s'acaba de perfilar amb tres reculls 
de poemes curts: Poemes del retorn (1972), Els himnes (1974) i 
La fulla que tremola (1979). Si, a més a més, tenim en compte que 
Soleia el conformen tres extensos poemes editats, autbnomament, 
el 1972, el 1974 i el 1976 (Rapsbdia de Gari, Rapsbdia dJArnau i 
Rapsbdia d'dhab) no podrem deixar de constatar que el balanq bar- 
trih d'aquest decenni constitueix una demostr:lció exemplar de vo- 
luntat creativa irrenunciable. 
En rigor, no hi ha res que ens autoritzi a creure que les esmen- 
tades obres majors hagin estat escrites amb una intenció de totalitat 
preconcebuda i estructurada. Malgrat aixb, m'atreviré, aquí, a sug- 
gerir la possibilitat de llegir-les com si fossin una trilogia. Aquesta 
meva proposta de lectura recolza en la següent premissa: Soleia és 
una recapitulació del passat, mentre que El gos geomitric és una 
interpretació del present i L'home auroral unz. projecció de futur. 
Després d'haver navegat durant trenta anys en funció del retorn, 
el fet de l'arribada definitiva a ftaca havia de comportar un replan- 
tejament total de la seva actitud creadora, és a dir vital. Diu Vidala, 
a L'home auroral: <(És la teva hora greu, desprCs dels teus combats 
per l'amor inefable / i el llarg emplenament dels cintirs de l'exili / 
per la salvació de la comuna llar i els martells de la llengua sem- 
brada de llavors.)> Per aixb, ja installat al casal, el poeta s'asseu vora 
PenPlope i comenca a recabdellar tota la seva llarga i atzarosa expe- 
riPncia poPtica, és a dir vivencial. I el resultat, naturalment, és 
llarg i atzarós: Soleia és una trilogia extensa (uns cinc mil versos) i 
d'una gran complexitat. La figura de Soleia, la noia de la llhntia, 
símbol de l'ideal permanent i fonamental, aglutina l'assumpció POP- 
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tica de tres mites: els catalans i medievals de Garí i Arnau, i el 
nordamerici i romintic d'Ahab, el personatge allucinat i allucinant 
de Melville. L'adopció d'aquests tres mites permet al poeta de iiiurar- 
se en ombra transcendida d'una manera complementiria i, al cap- 
davúilb2 &atall;.D;)latnrd~  3a &munt && a~t&t.ud e ireosbpitnda~iá 
del pass+t, ;Gad  pertat tat dRiPsomelew-* és Xhome ?qm~'r"e&&j 
imrnbb&czatt&rníhtc wnar .@a d'escontlbrariqs., ~&nub rahbé , secom 
da, perb en canvi ja és un home d'acció que encarna ]a.Thktsr;dq+icedi 
ne messiinica de Bartra. Ahab, inversament als altres dos, es con- 
traposa al poeta per provocar el contrast. Per primera vegada en 
h r p o e s j a z h ~ h m { ~ ~ 1 1 r a o ~ d  : pa@$ tom' un ;f que~dsldescdbclella 
&íddxri$ai@6am?esachs1 &irbtoxncna h! pivtria~:paismt pe~l'pmmj 1s 
~ ~ i E e ~ ~ o t p l ~ I ' E ~ ' d i r ; ~ ~ ~ n t o p e r b ; m &  d ~ x e m r d ~  hi h a  una 
p k s h c i a  u-lnhuar de rlqs coses' quotdiam~+-i craraco&stk~d'aq.u~st 
rre~Ilt,&hjen~~da~'la~ k*alifat(.&l !país,( 8~ ' spah~da" t ren t~  de; so-, 
mpLqAoia  &raemrap'&dk,~ksr~res~la P8~o~ia\arnb~~nla~cohdbsiB 
& ~ 6 m e t a M h ~ a q ü h ~ a 1 i n e w i t a b l e  d.e d s- dues firi6 
mm$c$e3s&&t<ra& d ~ l b ~ ' & ~ ~ ~ ~ ~ u t : ' S j  rp& hi&-: I Lia 
aa$@&cdd~lkk~ :mipecd t  a t á m e n t ~ r d h b o r d i ~ ~ t  en\,unxi- noth 
forn dquedqqides tirw~~zpsb&s,- una.pec,rmat I ~ r b s z q ' u e + i m ~ ~  'de 
perdre de vista que a Soleza hi ha tot Bdtna;lsinteaitz2uu moicbpk 
- e m t q l i  aiqdmludegim&utaL fee.queblfextmsi6 orchnioa-de B&tra 
jasikspmda hr~arsos&cc~ &n$a~a:  dei-cor,ipa pas,mu& rder bac- 
:gqei wtku$ec@&tiiw:iE viacÚxfiacpi;3, vi111 apsofitarr par rehacar que 
~ 3 a q k i o  B ~ ( d m f c a p ~ m a ,  m ap~~teA!pk;: &om shci~~tet& sbv4m;. 
ablmldZmosir~rqe~a~dp~rai d e l s , d h r a t s  &pics qnq  yectarnentj 
mnb:&zaj i i e s ~ p ~ d ~ a l n i e n t r ~ u ~  hiric, m6w a cprb$, &L dant essencial 
c?aJ%bidkd~qiibmpqqs~da lbsiacmu~aoib& dels,p~etes~ de' doll, *con- 
[rdas)z ',la &:-4nr~% .-r <:-; in:rp6jrj  d:. , -1;1 '' , , j a  ,' .&+ ') J ;  *: :i 
-rr~@pÚs rddoqph tdtd que sign!ií?ca, hZeih,kl pobta*Sknb la h& 
cebitai' dd pronuncibr fel' sem anhel Substrncia3, qbe'l'hae mmtinglttr 
ahfala  &cards ddastxcads5eus ayatad. II $6, dfectivahent,sh mt&a 
?pipi~iil&Q &dipas& p ii:&swtIla~,la mnecessitdt :de somiai un 
deme ,af&m&tiui *El,:i.ecmd dels, orfgens .Bs el fera, &I i ~ t u o ,  amb 
qu&seeooia,'kar~&an@%! ~ a i x í , f l h - L ' ~ o m e ~  eaudorali on  &lJ~dedig I 4 
l'a@rnaei&h: vidq pdtnendoimavde ,.s&ni,en la aaad6 d'mPM& 
per , d r ; h m . ~ e  ,fc$ a q 8 s t  hohe) auaoraL ja hivia apárqgur, de 
mdscm6, E~:tiso:hp~irdza~&!pzaz~, fperb; quí~pl;eA~~tos.  'deliPOB i eb 
&sx;aB(lelIasbn ;,imeditat ~ic?dn~kx&nsi6. ,,El poem$ 6s: sactiwp id& 
signe hq íc~  iatiz@ktc cap r B~i'eficontre ~ a ~ b  Vida41 JP, donSplinaqui don- 
vergeixen tots els símbols vitals, filla del mar, amb qui s'ha de rea- 
litzar el somni de l'home auroral, encara només pressentit en la 
llunyania. 
:L ~ ~ a l m ~ d t j o e n t r ~ ~ L ~ ~ e c ~ p i ~ d a c i ó ~ ~ d e  tota la seva experihcia i 
gal n a a ~ c i t b d d b ~ e u  ~&k&~rrid~al,~ Baqrar~w~deaideix a abordar la 
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El gos geom2tric ens apareix m d f ~ ~ ~ p l i ~ q ~ t i ! ~ 6 s z s ~ C & ~  
$ & p f r n m f h ~ Y q u i p . d n t ~ h  rraoW@"thsvtq&Bn6iiu:~G&hria 
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duducale ~u~ahdss@syJerbjmMa~ixc)lqli~ekl r&i&ab$s tracat 
serveixi per intentar-ne la lectura contrastada, cpttr;riindpir?i, ben 
e&, 36, h d r p t m i ,  &~ahsurh.rau'dl'euq i j t ~ t e t  mabar,?ajudarh a 
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